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SEssõES DE CONGREGAÇÃO
1.° de Janeiro ~ Sessão solene para posse
da atual diretoria: Prof. Sarmento Leite,
diretor e Prot. Serapião Mariente, vice- di-
retor, re-eleitos por aclamação, sob propos-
ta do Prot. Aurelio Py, na sessão efetuada
a 20 de Dezelubro de 1930.
6 de Março -L" sessão ordinaria (projeto
de orçamento, fixação do numero de matri-
culas gratuitas atribuidas á diretoria, apl'o~
vação dos pontos praticos e escritos para o
exame vestibular, escolhidos no respetivo
programa da Faculdade ele Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro).
14 de Abril - 2," sessão orclinaria (oficio
do Departamento Nacional do Ensino, ao sr.
dI'. Inspetor Federal, respeito ao intercain-
bio inteletual com o Uruguai, solicitando
sugestões, sendo nomeada para ta'l fim, uma
comissão composta dos Profs. Martim Go-
mes, Guerra Blessmann e Annes Dias; te-
legrama do Departamento Nacional do En-
sino,comunicalldo ter o sr. Ministro ela Edu-
cação e Saude Publica resolvido adiar o ini-
cio do exame vestibular para 1.° de Abril e a
abertura das aulas para o dia 15 do mesmo
mez, eleição das comissões permanentes, que
ficaram assim organisadas:
ENSINO - Profs. G. Blessmann, M. Go-
mes e Raul Moreira;
DOCENCIA - Profs. Moysés, Thomaz
Mariante e Annes Dias;
CONTAS - Profs. Aurelio Py, P~ula Es-
teves e Diogo Ferraz;
REDAÇÃO e PUBLICAÇõES - Profs.
Fabio Barros, L. Guedes e A. Galvão.
15 de Abril - Sessão especial de abertu-
ra dos cursos, que foi publica, com o com-
parecimento dos representantes dos Exms.
Srs. lnteryentor Federal e Secretario do
Interior e Exterior, professores, docentés-
livres, auxiliares de ensino, alunos e pessoas
gradas, tendo o ProL Raul Moreira lido o
discurso oficial, que constitúe o primeiro
artigo da presente Revista dos Cursos.
6 de Maio - Sessão solene para colação
de gráo de 11 doutorandos, sendo paraninfo
o Prof. Raul Pila, e homenegeados os Proís.
R. Viana, Annes Dias, C. FicheI' e Ervino
Presser, tendo como orador da turma o dou-
torando Jaime Vignoli, com o compareci-
mento de altas autoridades, professores, me-
dicos, alunos, Exmas. Famílias e diyersas
pessoas gradas.
19 de Maio - 1." sessão extraordinaria -
(o diretor submete á apreciação da COllgre-
gação os termos de uma consulta a ser en-
viada ao Departamento Nacional do Ensino
sobre certos pontos da recente reforma cIo
ensino) •
13 de Junho-2.a ~essão extraordinaria-
(resposta do Departamento Nacional do En-
sino sobre a, consulta a que se refere a ses-
são anterior, em vista do que: 1.° - é eleito
o Conselho tecnico-administrativo, que
ficou composto dos Profs. M. Gomes, G.
Blessmann~ R, Moreira, Aurelio Py, Pallla
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Esteves e Diogo Ferraz; 2." é marcada ti
1." quinzena de Ago,sto para o inicio das
provas do concurso para os livre-docent€s
inscritos em Setembro cIo ano findo; 3.°
é transferido o ProL Alberto de Souza para
a cadeira de ~ Clinica-oto-rino-larillgolo-
gica; 4.° -- é adiada a solução para o pro-
vimento da cadeira de - Clínica urologica;
5.° ~ é resolvido consultar ao Departamento
Nacional do Ensino, sobre a transfel~encia,
no corrente ano letivo, das 'ferias escolares
para Julho, realisanclo-se nos primeiros dias
desse mez. a prova parcial, que deveria efe··
tua r-se no mez de Maio.
3üde Junho 3." sessão extraordinaria
(não resolvendo, por escapar ás suas atri-
buições, um requerimento dos alunos 'pedin-
do dispensa da prova parcial de ,--. Anato-
mia e de Histologia da 2." sorio; apro-
vando o parecer ullanime do Conselho teclli··
co-administrativo, transferindo o ProL An-
Hes Dias para a a..' cadeira de Cliniea lllC··
dica Ecl promovendo a catedratico da 4." ca-
deira de Clinicai medica, o ProL Sarmento
LeiteF'ilho, substituto, por concurso da n.'
secção (Patologia e Clinica medica), rea·-
lisado em Dezembro de 1920, com exercício
efetivo até agora na reg-encia de - Patolo-
gia medica ~; ficando assim, como na Fa-
culdade do Rio, 4 cadeiras de Clinica medi-
ca (2 na 5." serie e 2 na 6." serie); n0111ean-
clo o Pl'of. Guerra Blessmann, catedrático. da
2." clínica cirnrgica, para reger interinamen-
te a. cadeira de -'~ Clínica urologica ~;
aprovação das comissões examinadol~as, t>ara
as provas parciaes a serem iniciadas a 1.°
de Julho, organisadaspelo Consolho tecni-
co-administrativo.
